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1 À partir d’un riche matériau d’archives, cette importante monographie, consacrée à un
problème d’actualité aujourd’hui en Fédération de Russie, accorde une place importante à
l’expérience  administrative  du  régime tsariste  dans  diverses  périphéries  de  l’empire,
notamment  en Sibérie  (pp. 58-117),  dans  le  Caucase  (pp. 245-322)  et  en Asie  centrale
(pp. 323-350), entre le début de l’expansion russe vers l’est et vers le sud, au 16e s., et le
début du 20e s. En dépit d’une très grande attention pour les réformes successives et les
aménagements régionaux de la politique administrative de l’empire dans ces différentes
aires  géographiques,  il  faut  peut-être  regretter  l’absence  d’intérêt  des  AA.  pour
l’interaction  entre  les  autorités  russes  et  les  populations  F02D Russes  compris F02D,  une
question qui se trouve pourtant au centre d’une majorité d’ouvrages récents sur l’histoire
de la colonisation, dont elle a permis le complet renouveau depuis une décennie.
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